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ここで紹介する文献は，Franz M. Wuketits : „Darwins Kosmos Sinnvolles Leben
in einer sinnlosen Welt“（Alibri Verlag, 2009）である。

























かれるのか』（入江重吉・寺井俊正訳，2002年［Wuketits, Warum uns das Böse fasziniert］）
の2冊がある。
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